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ABSTRAK 
 
Penelitian terhadap studi kasus ini bertujuan untuk melakukan evaluasi 
terhadap produk aplikasi Paymaster 2011 yang memakai teknologi Cloud computing 
dari PT Andal Software, dimana akan dilakukan analisa dengan menggunakan 
financial justification dan conceptual justification. Dalam pendekatan melalui sisi 
financial akan dilakukan analisa terkait dengan Return on Investment dari Aplikasi 
Paymaster2011 dengan memperhitungkan cost accounting dan revenue model. 
Sedangkan untuk pendekatan dari sisi konsep dilakukan penelitian lebih lanjut 
dengan membagikan kuesioner yang kemudian hasil dari kuesioner yang didapat  
akan diolah dengan melakukan uji reabilitas dan analisis faktor dengan tujuan agar 
dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan aplikasi Paymaster 
2011. Dari hasil analisis ditemukan tiga faktor baru yang terdiri dari Strategic 
Factor, New Tactical Factor, dan New Operational Factor. Hasil akhir dari analisa 
yang dilakukan dalam pembangunan aplikasi Paymaster 2011 selanjutnya harus 
memperhatikan hasil yang didapat dalam analisa ROI, dan harus memperhatikan 
faktor-faktor Strategic Factor, New Tactical Factor, dan New Operational 
Factor(HDS). 
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ABSTRACT 
 
The objective of research on this case study to evaluate product PT. Andal 
Software, Paymaster 2011 that uses Cloud Computing technology, which will be 
analyzed by using the financial justification and conceptual justification. In the 
approach through the financial analysis will be conducted related to the Return on 
Investment of Paymaster2011 with calculating the cost accounting and revenue 
model. As for the approach of the concept of further research conducted by 
distributing questionnaires and the results that obtained from the questionnaires will 
be processed to conduct reliability tests and factor analysis in order to look at the 
factors that influence the development of applications Paymaster 2011. From the 
result of analysis shows thar there are  three new factors consisting of the Strategic 
Factor, New Tactical Factor, and New Operational Factor. The final results of the 
analysis carried out in 2011 Paymaster further development application must 
consider the results obtained in the ROI analysis, and must consider factors Strategic 
Factor, New Tactical Factor, and New Operational Factor (HDS). 
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